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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Tidak terdapat pengaruh secara bermakna (p>0,05) terapi obat gagal jantung 
dengan kadar elektrolit natrium saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan. 
Namun terdapat pengaruh secara bermakna (p<0,05) tekanan darah (sistolik 
dan diastolik) dan denyut nadi saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan 
pada pasien gagal jantung yang mengalami hiponatremia dan natrium normal 
saat admisi yang di rawat RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
2. Tidak terdapat pengaruh secara bermakna (p>0,05) terapi obat gagal jantung 
dengan kadar kalium darah saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan.  
Namun terdapat pengaruh secara bermakna (p<0,05) tekanan darah (sistolik 
dan diastolik) dan denyut nadi saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan 
pada pasien gagal jantung yang mengalami hipokalemia, kalium normal dan 
hiperkalemia saat admisi yang di rawat RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
 
5.2. Saran 
Hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Hal 
ini dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, dimana faktor jenis terapi dan 
komorbiditas memiliki kategori cukup banyak dan bervariasi, sebaiknya diikuti dengan 
jumlah pasien yang berimbang untuk masing-masing kategori 
 
